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o. M. 2.879/60 por la que se nombra Jefe del Estado
Mayor de la Base Naval de Canarias al Capitán de
Fragata (S) don Luis Izquierdo Sancho.—Página 1.734.
o. M. 2.880/60 por la que se dispone los cambios de des
tinos de los Jefes y Oficiales del C_Tuerpo de Intenden
cia de la Armada que se relacionan.—Páginas 1.734
y 1.735.
o. M. 2.881/60 por la que sc nombra Habilitado del des
tructor «Jorge Juan» al Capitán de Intendencia don
Manuel G. Touza Lorenzo.—Página 1.735.
Confirmacion de destinos.
o. M. 2.882/60 por la que se confirma en sus destinos
a los Jefes del Cuerpo General que se relacionan.
Página 1.735.
Destino y autorización de estudios.
O. M. 2.883/60 por la que se disp\-_)ne pase a ocupar los
destinos que se indican y se le autoriza para cursar es
tudios al Capellán Mayor D. Antonio Correas Pascual.
Página 1.735.
Instruclores.
o. M. 2.884/60 por la que se nombra Instructor de Ma
temáticas de la Escuela de Maniobra al Capitán de
Intendencia' D. José M. Pardo Pita.—Página 1.735.
Situaciones.
o. M. 2.885/60 por la que se dispone pase a la situación
de «disponible» el Alférez de Navío D. Carlos Casajús
Díaz.—Página 1.735.
Retiros.
o. M. 2.886/60 por la que se. dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Fragata D. José Luis Fe
rrando Talayero.--Páginas 1.735 y 1.736.
O. M. 2.887/60 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Corbeta (ni) de la Escala
de Tierra D. Luis Cereijo Niebla.—Página 1.736.
CUERPO DE SUROFICIALES Y ASI
Destinos.
o. M. 2.888/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios al rerno!cador «R. P.-35» el Mecánico segun




o. M. .889/63 por la que se promueve a Cabos segun




o. M. 2.890/60 por la que se promueve a la categoría
de Oficial primero Administrativo a D. Andrés. Este
ban Lozano.—Página 1.737:
o. M. 2.891/60 por la que se promueve a la categoría de
Oficial primero Administrativo a la señorita Ana Ma
ría l'antojo Belda.—Páginas 1.737 y 1.738.
o. M. 2.892/60 por la que se promueve a la categoría de
Oficial segundo Administrativo a doña Margarita Al
varez Suárez.—Página 1.738.
o. M. 2.893/60 por la que se promueve a la categoría
de Oficial segundo Administrativo a D. Enrique Rey
Sierra.--Páginas 1.738 y 1.739.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
Ingresos.--Orden de 24 de septiembre de 1960 por la que
se concede el ingreso en la Sección de Inútiles para elServicio, dependiente de la Dirección General de I‘.,Iu
tilados de Guerra por la Patria, al Teniente de Infan
tería de Marina 0. José García Santos.—Página 1.739.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm. 2.879/60. Se nom
bra Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de
Canarias al Capitán de Fragata (S) don Luis Iz
quierdo Sancho, que cesará corno Jefe del Ramo de
Armamentos y jefe de las: Defensas Submarinas de
dicha Base Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Pxcmos. Sres. .
. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.880/60. — Se dispo
nen los siguientes cambios de destinos en el Cuer.-
po de Intendencia :
4, Teniente Coronel D. Nicolás Jiménez Basso.—Ce
sa en su actual destino y se le nombra Secretario de
la jefatura Superior de Contabilidad.—Voluntario.
Teniente Coronel D. José López Deus.—Se le
nombra Inspector Económico-Legal de Construccio
nes, Suministros y Obras de El Ferrol del Caudillo,
cesando como Habilitado General de dicho Departa
mento Marítimo.—Forzoso.
Comandante D. Angel García Martín.—Cesa en su
actual destino y pasa a la Tercera Sección de la Di
rección de Material.—Voluntario ; comprendido en
el apartado V, e) de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Comandante D. Carlos Bausá Caballero. — Se le
nombra jefe del Negociado de Obras y Teneduría del
Arsenal de Cartagena, cesando en el destino que: ac
tualmente desempeña.—Voluntario ; comprendido en
el apartado IV, A) de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Capitán D. Eugenio Calvete Amézaga.—Cesa en su
actual destino y pasa de Auxiliar de los Servicios de
Intendencia del Ministerio.—Voluntario.
Capitán D. Juan J. González Gómez.—Pasa desti
nado como Habilitado de la Flotilla y Escuela 'de Sub
marinos de Cartagena, cebando en su actual destino.
Voluntario.
Capitán D. Ramón Sánchez-Ferr'agut de Benito.
Se le nombra Secretario de la Comisaría del Arse
nal de La Carraca.—Forzoso.
Capitán D. Pedro Velón de Francisco.—Se le
nombra Habilitado de La Graria y de los Servicios 1
de Armas Submarinas de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
• Capitán D. José Salcedo del Valle.—Cesa en li
cencia por enfermo y se le nombra Habilitado del
Tercio de Infantería de Marina de la Base Naval de
Baleares.—Voluntario : incluido en el apartado V,
a) de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm.171).
Capitán D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones.---Cesa
en su actual destino y se le nombra Habilitado de
los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles del 'Arse
nal y de la Base Naval de Canarias.—Voluntario ;
comprendido en el apartado V, e) de la Orden Mi
nisterial de *31 de julio de 1959 (D.. O. núm. 1715.
Capitán D. pecho Márquez Piriero.—Se le nom
bra Habilitado del crucero Galicia, cesando en su
actual destino.—Voluntario ; comprendido en el pun
to V, a) de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O.' núm. 171).
Teniente D. Alfonso María Hernández de Ar
mijo.—Cesará en la fragata Magallanes, cuando sea
relevado, pasando de Habilitado de .La Algameca y
de los Servicios de Armas Submarinas de Cartage
na.—Voluntario ; comprendido en el apartado V, c)
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Teniente D. José L. González Gómez.—Se le nom
bra Habilitado del minador Vulcano, desembarcan
do del destructor Sánchez-Barcáiztegui cuando sea
relevado.—Voluntario ; comprendido en el aparta
do V, d) de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Eduardo Hernández de Armijo.—Cesa
en su actual destino y se le nombra Habilitado de la
fragata Magallanes.—Voluntario ; comprendido en el
apartado V, a) de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Teniente D. José S. Suárez Alvarez.—Se le nom
bra Habilitado de la fragata Pizarra, cesando en su
actual destino.—Voluntario; comprendido en el apar
tado V, a) de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959\(D. O. núm. 171).
Teniente D. Ceferino Portal Antón.—Cesa en su
actual destino y se le nombra Habilitado de la fra
gata Hernán Cortés.—Voluntatio ; comprendido en
el apartado V, a) de la Orden Ministerial de, 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Manuel García-Polavieja Gordón.—
Se le nombra Habilitado del buque-hidrógrafo Tofi
iío, cesando en su actual destino.—Voluntario ; com
prendido en el apartado V, a) de la Orden Minis
terial de 31 de julio dé 1959 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Alfredo de la Guardia Salvetti.—Se
le nombra Habilitado de h fragata Sarmiento de
Gamboa, cesando en su actual destino.—Voluntario ;
comprendido en el apartado V, a) de la Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Enrique Esquivel Jiménez.—Cesa en
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su actual* destino y se le nombra Habilitado del des
tructor Sánchef-Barcáiztegui. -- Voluntario ; com
prendido en el apartado V, a) de la Orden Minis
terial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial rp:x.m. 2.881/60. Se dispo
ne que el Capitán de Intendencia D. Manuel G. Tou
za Lorenzo cese en su actual destino y se le nombra
Habilitado del destructor Jorge Juan, debiendo in
corporarse, con carácter muy urgente, al Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota.—Volun
tario : comprendido en, el apartado V, a) de la Or
den Ministerial número 2.242/59, del 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.882/60. — Ascendi
dos a sus actuales empleos, se confirma en los des
tinos que desempeñan a los Jefes del Cuerpo Gene
ral de la Armada que a continuación se relacionan:
Capitanes de Fragata.
(H) don Mauricio Hermida Guerra-Mondragón.
(E) don José Lorenzo Rey Díaz.
(AS) don José Serra Castelló.
Capitanes de Corbeta.
•
(F) (AS) don José Luis Fauste Duerto.
.(E) (S) don Jacinto García Abajo.





Destino y autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 2.883/60. Cesa en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el Cape
llán Mayor D. Antonio Correas Pascual, se le desti
na, con carácter forzoso, a la Agrupación de Infan
tería de Marina ¿le este Ministerio, Estación Radio
telegráfica y L. T. 1. E. M. A. en la Ciudad Lineal
v se le autoriza para cursar estudios de Derecho Ca
nónico en la Pontificia Facultad de los PP. Jesuitas
en Madrid, durante un ario, prorrogable por otro,
en las condiciones establecidas por la Orden Minis
terial de 9 de julio de 1949 (D. O. núm. 156).
Mientras dure esta autorización percibirá, además
de los haberes que le correspondan, la indemnización
escolar señalada en el artículo 11 de la Orden Mi
nisterial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39) para los jefes de su empleo.





Orden 'Ministerial núm. 2.884/60. —A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Instruc
tor de Matemáticas de la Escuela de Maniobra, a
partir del 1 ele agosto último, al Capitán de Inten
dencia D. José M. Pardo Pita, en "relevo del también
Capitán del mismo Cuerpo D. julio Fontán Rico.






Orden Ministerial núm. .2.885/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Alférez de Navío D. Carlos Casajús Díaz, a partir
del 1 de octubre próximo, pase ala situación de "dis
ponible", como acogido a los beneficios que estable
ce el apartado a), artículo 2.0, capítulo 2.° de la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).





Orden Ministerial núm. 2.886/60. Por haber
cumplido diez arios ininterrumpidos en la situación
de "supernumerario" el Capitán de Fragata D. José
Luis Ferrando Talayero, y con arreglo a lo precep
tuado en *el apartado g) del artículo 6.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132), en relación con el párrafo 5.° del artícu
lo 6.° del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68), se dispone que dicho Jefe, a partir del
día 23 del mes actual, en que cumplió el citado pla
zo, pase a la situación de "retirado", quedando pen
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diente del señalamiento de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 2.887/60. Por cum
plir en 2 de febrero de 1961 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra de:
Cuerpo General de la Armada D. Luis Cereijo Nie
bla cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.888/60. — Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, al disponer en
15 de junio último que el Mecánico segundo, desti
nado en la Estación Naval de Sóller, D. José I. Mar
tínez Castirieiras pase a prestar sus servicios en el
remolcador R. P.-35.





Orden Ministerial núm. 2.889/60. De acuer
do con lo determinado en el artículo 9.° de la Or
den Ministerial número 1.060/60 (D. O. núme
ro 75), se promueve a la clase de Cabos segundos
ce Marinería a los 60 Marineros de segunda que se
relacionan, que han finalizado el curso para Policía.
Naval, con antigüedad de 2 de julio último y efec:
tos administrativos a partir de la revista siguiente :
Rosendo Carrión Esteban.
J94`é A. Felíu Morales.
fuan Zaragozi Martínez.
Vicente Rivas de la Vega.



















Juan M. Cáceres García.












José María Tornero Fernández.
Miguel Pérez Zájára.
































Orden Ministerial núm. 2.890/60. --A propues
ta del Almirante Director de Material, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se promueve a la
categoría de Oficial primero Administrativo a don
Andrés Esteban Lozano, contratado con carácter fijo
corno Oficial segundo Administrativo por Orden M;-
nisterial C.omunicada número 412/58, de 10 de jumo
de 1958, para prestar sus servicios en la Segunda,
Sección' de dicha Dirección de Material.
El interesado percibirá en su nueva categoría de
Oficial primero Administrativo el sueldo base men
sual de mil setecientas setenta y cinco pesetas
(1.775,00), de acuerdo con la Reglamentación La
boral de las Industrias Siderometalúrgicas donde se
encuentra encuadrado.
El 12 por 100 de incremento oue dispone el artícu
lo 28 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de losEstablecimientosMilitares, aprobada por Decreto de 20 febrero
t'e 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre el ex
presado sueldo base, pero no será considerado como
la1 salario base y, por tanto, no incrementará el fon
do del Plus Familiar ni cotizará por Seguros .Sacia
les ni Montepío, ni servirá de base para las pagasextra.ordinarias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo que perciba en» el
momento de cumplirlos, con arregio a lo dispuesto
en el artículo 29 de la mencionada Reglamentación
del personal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio 1=4'amiliar, si procede ; pagas ex
traordinarias, con arre-lo a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industria.
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicio si no lo estuviere.
La antigüedad del interesado en su nueva catego
ría es la de 27 de julio próximo pasado y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de agos
to del año en curso.
Por el Jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado presta sus. servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial número 1.501/59,
(te 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 2.891/60.—A propues
ta del Almirante Director de Material, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se promueve a la
categoría de Oficial primero Administrativo a la
señorita Ana María Montojo Belda, contratada, con
carácter fijo, como Auxiliar Administrativo por Or
den Ministerial Comunicada número 425, dé 30 de
junio de 1954 para prestar sus servicios en la Ter
cera Sección de dicha Dirección de" Material y as
cendida a la categoría de Oficial segundo Adminis
trativo por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 645/58, de 23 de septiembre de 1958.
La interesada percibirá en su nueva categoría de
Oficial primero Administrativo el sueldo base men
sual de mil setecientas setenta y cinco pesetas (pe
setas 1.775,00), de acuerdo con la Reglamentación
Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas donde
e encuentra encuadrada.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación, de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero (le 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre
el expresado sueldo base, pero no será considerado
como tal salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a la interesada trienios del
5 por 100 da sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la mencionada Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sóciales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de. julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios, si no lo estu
viere.
La antigüedad de la interesada en su nueva cate
goría es la de 27 de julio próximo pasado y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
agosto del año en curso.
9
Por el jefe del Establecimiento donde, dicha con
tratada presta sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado AD de la Orden Ministerial dime
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ro 1.501,159, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).





Orden Ministerial núm. 2.892/60.—A propues
ta del Almirante Director de Material, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se prómueye a la
categoría de Oficial segundo Administrativo a doña
Margarita Alvarez Suárez, contratada, con carácter
fijo, como Auxiliar Administrativo por Orden Mi
nisterial Comunicada número 414/58, de 10 de ¡u
njo de 1958 para prestar sus servicios en la Habili
tación de dicha Dirección de Material.
La interesada percibirá en su nueva categoría de
Oficial segundo Administrativo el sueldo base men
sual de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00
de acuerdo con la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderométalúrgicas donde se encuentra
enéuadrada.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre
el expresado sueldo base, pero no será considerado
como tal salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a la interesada trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la mencionada Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,' con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general. ,
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
miPrizo en la prestación de servicios, si no lo estu
viere.
La antigüedad de la interesada en su nueva cate
goría es la de 27 de julio próximo pasado y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
agosto del ario en curso.
Por el Jefe del Establecimiento donde dicha con
tratada presta sus servicios le sérá entregada la cre
Número 226.
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A,) de 11 Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).




Orden Ministerial núm. 2.893/60.—A propues
ta del Almirante Director de Material, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se promueve a la
categoría de Oficial segundo Administrativo a don
Enrique Rey Sierra, contratado, con carácter fijo,
como Auxiliar Administrativo por Orden Ministe
rial Comunicada número 413/58, de 10 de junio de
1958 para prestar sus servicios como Contable en la
Tercera Sección de dicha Dirección de Material.
El interesado percibirá en su nueva categoría de
Oficial segundo Administrativo el sueldo base men
sual de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00),
de acuerdo con la Reglamentación Laboral dé las In
dustrias Siderometalúrgicas donde se encuentra en
cuadrado.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre
el expresado sueldo base, pero no. será considerado
corno tal salario base, y, por tinto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artíQulo 29
de la mencionada Reglamentación del personal civil
ro funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
• Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interdsado en la
Mutualidad, Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en fa prestación de servicios, si no lo estu
viere.
La antigüedad del interesado en su nueva cate
goría es la de 27 de julio próximo rasado y efectos
administrativos a partir de la revista, del mes de
agosto del año en curso.
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Por el Jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado presta sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en' el punto 3.°
del apartado A') de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. (3. núme
ro 114).
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en la Sección de
Inútiles para el Servicio, dependiente de la Dirección
General de Mutilados de Guerra por la Patria, al Te
niente de Infantería de Marina D. José García Santos,
por hallarse comprendido en el artículo 13 de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 296), d¿-
Liendo percibir sus devengos por la Pagaduría Mili
tar de Haberes de Barcelona.
Madrid, 24 de septiembre de 1960.
BARROSO





Den Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de la Provincia de Gran Cana
ria y del, expediente de Varios núm. 92 de 1959,
instruido por pérdida el:a. la Libreta de InscripciónMarítima de Francisco Suárez Crispin,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de testa Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento:
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembte
de 1960.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Alfredo Porto Armario.
(386)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena y del expe
Pgítia. 1.739.
insí_ruído al inscripto de este Trozo Manuel
.
Camacho Padilla, por pérdida de la Cartilla Nava!,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento obrante al
folio 22 del menciúnado expediente ha sido declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento; incurrien
do en responsabilidad quienes poseyéndolo o lo ha
llaren no hicieran entrega de él a las Autoridades de
Marina.
El Comandante de Infaneería de Marina. Juez ins
tructor, José Luis Moya Fernández.
(387 )
Don Francisco Roncero Aceytuno, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y del expediente ju
dicial núm. 69 de 1959, que se instruye por falta
grave de hurto al Marinero de la Armada JoséGómez Fernández,
Hago constar : Que hallándose en ignorado para
dero el mencionado Vtarinero, y en virtud de las atri
buciones que me confiere el artículo 502 del vigente
Código de Justicia Militar, vulgo en citar y emplazar
a dicho Marinero José Gómez Fernández, nacido el
16 de febrero de 1937, hijo de Juana, natural de Car
mona (Sevilla), para que en el plazo de treinta días
a partir de la publicación -de este Edicto comparezca
ante este juzgado sito en el Cuartel de Marinería del
Arsenal de La Carraca, al objeto de notificarlo ea
fornla legal de la resolución recaída en el expresad()
‘..,-zpediente judicial ; apercibiéndosele que, de no efec
tuado, se dará por notificada la expresada resolución.
Dada en el- Arsenal de La Carraca a los veintitrés
días del mes de septiembre de mil novecientos se
senta,.--E1 Comandante de Inf;atntería de Marina,
Juez instructor, Francisco Roncero Acelitimo.
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
infantería ele Marina, juez instructor de la Ca
mandancia Militar de Marina de Cartagena y delexpediente núm. 48 de 1960, instruido al inscriptade este Trozo Miguel Alvaro Sastre por pérdidade su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Qtte por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento obranteal folio 24 del mencionado expediente ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en- responsabilidad quienes poseyéndolo o lohallaren no hicieran entrega de él a las Autoridades
de Marina.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
.tructor, José Luis Moya Fernández.
Página 1.740.
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(389)
Don Antonio Escudero rforres, Comandante de in
fantería de Marina, Iuez instructor del expediente
número 515 de 1960, ,instruído por pérdida dei
nombramiento de Patrón de Pesca de Altura -v de
la ría de Vigo de Serafín Iglesias Estero.
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido d2clarado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Vigo, 27 de septiembre de 1960.—El Coma'ndante
de Infantería de Marina, juez instru'c or, Antonio
Escudero Torres.
(390)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 500 de 1960, instruido por pérdida del
Rol de la embarcaciói de pesca Ligera, folio 7.573
de la tercera Lista de Vigo.
Hago saber : Que por decreto de. la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Vigo, 27 de septiembre de 1960.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(391)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto del excelen
tísimo señor Subsecretario de la -Marina Mercante
obrante en expediente -instruido por pérdida «del Nom
bramiento de Piloto de Vapor del inscripto Manuel
Antonio Rivas Deus, se declara justificada el extra
vío del citado documento ; quedando, por tanto, nulo
y sin valor, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue aa la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de septiembre de 1960.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
(392)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia. Mi
litar de Marina de El Ferrol del Cabdillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
cbrante en expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Manuel Mengual Rian
cho, se declara justificado el extravío cid citado do
cumento ; quedando, por tanto, nulo y sin valor, ha
ciéndose responsable a« la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina. •
El Ferrol del Caudillo, 26 de septiembre de 1960.




COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE MELILLA.
(60 )
Convocatoria.—Por la presente se convoca concur
so para cubrir vacante de Asesor de esta Provincia
Marítima entre Letrados que reúnan las condicidnes
exigidas en el párrafo segundo del artículo 25 (mo
dificado por R. O. de 20 de enero, de 1915) y artícu
lo 26 del Real Decreto de ,17 de noviembre de 1886,
quienes lo solicitarán por instancia dirigida al .exce
lentísimo señor Ministro de Marina y presentada ea
esta Comandancia dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha de publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado, acompañada de los documentos acre
ditativos de las condiciones exigidas y méritos ale
gados.
Los datos completos de la convocatoria se hallan
expuestos en el Tablón de .Antincios de esta Coman
dancia.
Melilla, 21 de septiembre de: 1960.—El Comandan
te de Marina, Manuel Montojo.





Subasta.—Habiéndose anulado la subasta celebrada
en esta Intendencia el día 21 del actual para contra
tar la construcción de .un edificio para Taller de Re
paración de Rastras en el Arsenal de Porto-Pí, por
un importe total de 536.050,68 pesetas, según anun
cio que se publicó en el Boiletin Oficial cicl Estad-)
número 211, de fecha 2 de septiembre actual, y de
biendo celebrarse nueva licitación, por el presente se
saca a subasta la construcción del citado edificio en
la expresada cantidad de 536.050,68 pesetas.
El plazo de ejecución será de seis meses.
Los pliegos de condiciones por los que ha de re
girse la subasta estarán de manifiesto en esta Secrez-,
taría.
La subasta tendrá lugar a las 11,00 horas del día
31 de octubre próximo en el despacho del Sr. Inten
dente.
Los licitadores deberán acreditar haber depositado
en la Caja General de Depósitos la cantidad de pe
setas 10.721,00, en concepto de fianza provisional.
Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1960.—El
Capitán de Intendencia, Secretaria, Pedro Pourtau.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
